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           Mu1tivariate Fami1ia1Dataの統計解析
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           Sma11Diffusionの最尤推定量の漸近展開
                                   吉 田 朋 広
確率過程Xがつぎの確率微分方程式で定まるとせよ．
         aXオ＝”（X士，θ）励十εγ（X‘）伽， 広∈［0，T1，ε∈（O，11






     ・［舳・ヂ）■仇∈一一∫加（1）・κ・1加（κ）出・，1・い∈〃．
この展開はλ∈”に関して一様．とくに，
        力。（κ）＝φ（κ；O，∫一1），
力・（κ）一［黒川〃・み帆κL妻・伽〃
   一郎舳舳L射M刈φ（κ〃・／…
ここで，ん〃，B〃は確率微分方程式の係数から定まる定数である．φは正規分布の確率密度で，∫＝（ムコ）
はFisher情報量，∫■1＝（戸5）、
 同様にして，尤度比統計量の漸近展開，ContiguouSa1tematiVeでの最尤推定量と尤度比統計量の漸近
展開，2次漸近中央値不偏推定量の2次の分布の限界とバイアス修正された最尤推定量の2次漸近有効
